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Busca-se, neste artigo, analisar resultados de uma pesquisa sobre a inserção de travestis no mundo do trabalho.  Em diálogo com a literatura 
especializada e a partir de doze depoimentos colhidos, são focalizados aspectos da relação entre travestis e o mundo do trabalho, especialmente 
os embaraços, estorvos ou impedimentos às suas aspirações e realizações profissionais. Foi dada atenção às estratégias pessoais que elas 
desenvolvem para a superação desses obstáculos. Dois modelos teóricos de estratégia de inserção profissional serviram de referência, o 
paradigma defensivo e o ofensivo. Pretendeu-se, assim, dar visibilidade às dificuldades que esse segmento sociocultural encontra frente ao 
mercado de trabalho na busca da realização das suas aspirações profissionais e discutir ações de políticas públicas que possam promover seu 
acesso à capacitação, ao emprego, fortalecendo sua aceitação social pela sociedade.  
 




This study proposes to analyze the social conditions that prevent some transvestites from obtaining professional insertion. Based on some of 
the their own accounts an effort was made to try to identify what sort of impediments have kept transvestites from being inserted in the job 
market as well as to identify their own personal strategies to overcome such obstacles. Twelve transvestites took part in an interview where 
their social-economic, educational and present work status were analyzed. Positive attitudes towards professional assertiveness and engagement 
in affirmative actions as a means to be recognized by the job market and society as a whole were also object of analyses. Offensive and 
defensive theoretical methodologies were used as a reference to identify their professional aspirations and to discuss political policies that may 
promote access to qualification and jobs and the reinforcement of their acceptance by society.  
 




Se busca, en este artículo, analizar los resultados de una encuesta sobre la inserción de travestis en el mundo del trabajo. En diálogo con la 
literatura y basado en doce testimonios recogidos, se abordan aspectos de la relación entre travestis y el mercado de trabajo, sobre todo los 
obstáculos o impedimentos a sus aspiraciones y logros profesionales. Se prestó atención a las estrategias personales que desarrollan para superar 
estos obstáculos. Dos modelos teóricos de estrategia de inserción profesional sirven como referencia, el paradigma defensivo y ofensivo. Se 
pretendía así a dar visibilidad a las dificultades que este segmento socio-cultural se ha vivido en la cara del mercado de trabajo en la búsqueda 
de la realización de sus aspiraciones profesionales y discutir acciones de política pública que pueden promover su acceso a la formación, al 
empleo, permitiendo fortalecer su aceptación social por la sociedad. 
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